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Dislokering på moderne fransk 
Hvorfor og hvordan? 
Henning N ølke 
Franskprojektet 
I. Indledning 
Det franske sprog er kendetegnet ved en ret rigid, overvejende syntak-
tisk styret ledstilling, specielt mht. valensled. Subjekt står normalt 
umiddelbart foran og objekt og adjekt umiddelbart efter verbalfeltet. 
Subjekt kan endvidere findes efter verbalet i inversionsstrukturer; men 
også disse er hovedsagelig styret af syntaktiske principper, og i alle til-
fælde tilhører valensleddene den basale sætningsstruktur. 
Dertil kommer imidlertid en mulighed for at dislokere valensleddene 
og placere dem så at sige helt uden for sætningen i en slags ekstraposi-
tion. De står så enten helt til venstre (vPnstredislallering) eller helt til høj-
re for sætningen (højredislahering). Dislokering giver altså fransk nogle af 
de samme muligheder, som et sprog med "fri ledstilling" har. Som ho-
vedregel skal et sådant dislokeret valensled "kopieres" i sætningen ved 
et klitisk pronomen, der angiver dets syntaktiske funktion. Der er dog 
visse undtagelser fra denne regel. 
Man kan skelne mellem tre hovedformer for dislokering: 
• Venstredislokering med kopi 
• Venstredislokering uden kopi 
• Højredislokering med kopi 
(VD+: Cet hamme, je le cannais) 
(VD+: La prisan, elle cannait) 
(HD : fe lf cannais, cet hamme) 
For mange grammatikere er tilstedeværelsen af en pronominel kopi en 
betingelse for at tale om dislokering. VD+, som er et udpræget tale-
sprogsfænomen, behandles ofte slet ikke, og når denne struktur ende-
lig omtales, kaldes den hyppigst for topikalisering. Vi mener dog, at 
konstruktionen har så mange lighedspunkter med de "rigtige" disloke-
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ringer', at det er rimeligst at behandle de to typer samlet. Højredisloke-
ring uden kopi eksisterer ikke på fransk. 
Dislokering er altså defineret som en konstruktion, hvori et (eller 
flere) valensled er placeret uden for selve sætningen, til højre eller til 
venstre for denne. Det dislokerede segment vil derfor oftest udgøre sit 
eget intonem, hvilket vil sige, at det er adskilt fra resten af sætningen 
ved intonationsbrud. Dette er dog ikke altid tilfældet, og de prosodiske 
forhold ved dislokering er i det hele taget ret komplicerede. 
De tre hovedtyper adskiller sig indbyrdes på en række punkter, både 
mht. prosodi, syntaks og (diskurs)funktion. Vi vil derfor behandle dem 
hver for sig for til sidst at se på mulige kombinationer. 
2. Tale og skrift 
Dislokering findes både i tale og skrift; men visse typer er dog udpræ-
get talesprogsfænomener, så en parentes om vort syn på forholdet mel-
lem de to registre er på sin plads. 
Der er naturligvis en intim sammenhæng mellem talt og skrevet sprog. 
Talt sprog kan refereres i det skrevne medium, og skrevet sprog kan 
læses op og tilføjes formentlig altid ved afkodningen en (evt. implicit) 
intonation. Der er ingen grund til at antage, at der skulle eksistere 
nogen forskel mellem talt og skrevet sprog på systemniveau. De væsent-
lige forskelle, der kan iagttages, bør snarere henføres til de forskellige 
medier. Med andre ord stiller sprogsystemet nøjagtig det samme inven-
tar til sprogbrugerens rådighed i begge tilfælde, blot er anvendelses-
betingelserne forskellige. Fra et grammatisk synspunkt er der derfor 
ingen grund til at holde de to registre skarpt adskilt. 
Dette synspunkt medfører, at den grammatiske analyse skal tage hensyn 
til prosodien. Man skal altså forestille sig den analyserede skrevne tekst 
I Som ogsa forekommer hyppigere i talesprog end i skrifbprog, omend frekvensfc:,rskellen næp-
pe er s.i udpræget her. 
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udtalt. Nu er det sådan, at en given sætning normalt vil kunne udtales 
på flere forskellige måder. I det omfang variation i udtalen har betyd-
ning for tolkningen af sætningen, har prosodien interesse for den 
sproglige analyse. Prosodien tjener da til entydiggørelse af den givne 
streng. Denne entydiggørelse kan vedrøre alt lige fra subtile betyd-
ningsnuancer til egentlig struktur. 
3. Venstredislokering med kopi (VD+) 
Som Fradin (1990) har vist, bør man ud fra prosodien adskille to 
hovedformer for VD+, nemlig VD+ med intonationsbrud og VD+ uden in-
tonationsbrud (det dislokerede segment er kursiveret i eksemplerne 
denne artikel): 
( 1) Pierre il est tmtjours pret a nous aider 
(2) Mon j1ere il a tout repare tout seul (Fradin 1990:7) 
(3) Son idee<'l elle n'est pas difficile a saisir (Blinkenberg 1928:41) 
( 4) Ce drame entre la glebe et l 'homme, que Millet suit avec itne male emo-
tion, il n'est agremente d'aucun effet pittoresque (ib.) 
Ytringerne i (1), (2) og (3) kan udtales med eller uden intonations-
brud efter det dislokerede subjekt ( og kan altså have begge strukturer), 
medens det lange subjekt i ( 4) gør en pause foran det klitiske subjekt 
obligatorisk. Vi skal se, at de to strukturer adskiller sig fra hinanden 
funktionelt. 
3.1. JlD+ med intonationsbrud 
VD+ med intonationsbrud er uden sammenligning den oftest studere-
de form for dislokering. Den findes i alle stillag, omend den nok er 
hyppigst i det talte sprog. 
Alle valensled kan venstredislokeres, men subjektet dog langt hyppigst. 
Således berører hele 90 % af dislokeringerne i Barnes' (1985) korpus 
subjekt. Som noget særligt kan et adjekt dislokeres med eller uden sin 
præposition: 
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(5) a AJean,je ne lui donnerai rien2 
b Jean, je ne lui donnerai rien 
c Je ne lui donnerai rien, aJmn 
d '1Je ne lui donnerai rien, Jean 
Som det fremgår af eksemplerne i (5), er dette umuligt ved højredis-
lokering. 
Både nominalsyntagmer og ikke-klitiske pronominer kan dislokeres. 
Ifølge den gængse opfattelse er der dog nogle særlige begrænsninger 
på det venstredislokerede nominalsyntagme, idet det ikke skal kunne 
have ubestemt partikulær reference: 
(6) Un chien blanc m'a mordu 
a *Un chien blanr, il m'a mordu 
b Un chien blanc, il vous donnera tottjours plus a faire qu'un 
chien noi1· 
Det ubestemte syntagme u11 rhfrn er muligt som almindeligt subjekt, 
men clislokeret kan det kun forekomme med generisk reference som i 
(6b). Vi skal se, at denne regel, der er formuleret klarest af Larsson 
(1979: 12), er for unuanceret. 
Det dislokerede elements form hænger sammen med dislokeringens 
funktion. Det er klart pavist, at VD+ (med intonationsbrud) er diskur-
sivt motiveret. Konstruktionen tjener tilsyneladende primært til at mar-
kere tematisering eller topik; men der har været og er stadig stor 
diskussion om, hvilken slags topik ( diskurstopik/ytringstopik), der er 
tale om, og om, hvorvidt yderligere funktioner kan spille ind. For 
eksempel kan man ofte klart skelne en kontrastfunktion som i (7): 
(7) Sur la table, il y avait une pomme et une poire. La jJoire, je l'ai 
mangee; la jJomme, je l'ai mise dans le frigo. (Geluykens, 
1992:145) 
2 Denne type med dativ forekommer tilsrneladende ~ja:ldent uden for lingvisternes laboratorie.-. 
S.iledcs finde~ den slet ikke i Claire Blanchc-Benvenistcs korpus. I talesprog anvender man i 
stedet )'tring-en A /1•1111, j,· 111• d11111wmi ril'II, er. Bcnvcnistc et al. ( 1990:84). 
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Vi vil søge at vise, at der mellem dislokeringens form og funktion er en 
snæver sammenhæng, som i vidt omfang kan forklare de mere nuance-
rede diskursfunktioner, der er blevet afdækket. 
3.1.1. Dislokering og Jokalisering - en JorklaringsmodPl 
Det følger direkte af vores fokaliseringsteori udviklet for fransk, at dis-
lokeringen rent sprogligt er markeret som en særlig type specialfokus. 
To aspekter af denne teori er specielt væsentlige i denne sammen-
hæng3: 
1. Der skelnes mellem simpelt fokus, hvis formål blot er at identificere 
det fokaliserede element inden for et paradigme, og specialfokus, 
der foruden identifikationen også har andre (specialiserede) for-
mål. Specialfokus ledsages af akcentuering. 
2. Fokaliseringen finder sted inden for et fokaliseringsdomæne, som 
er en del af sætningen, der er afgrænset syntaktisk og/ eller leksi-
kalsk. Fokaliseringsdomænet er karakteriseret prosodisk ved at blive 
afsluttet med en stærkt stigende eller faldende melodisk kurve, som 
markerer en (overordnet) intonemgrænse. 
Lad os nu se nærmere på VD+ med intonationsbrud. Fonetisk manife-
sterer bruddet sig ved, at sidste stavelse udtales med en stærkt stigende 
melodisk kurve, der normalt - men ikke altid - ledsages af en pause 
Uf. Boulakia 1995) 4• Det dislokerede element udgør derfor et foka-
liseringsdomæne. Da det samtidig er sætningens første element, er det 
også tema5, så samlet får vi, at det er fokaliseret tema. Formålet med fo-
kaliseringen må så være at identificere det konkrete tema inden for et 
paradigme af mulige, men i øvrigt uspecificerede temaer. Tema præ-
senteres altså som resultatet af et valg foretaget mellem flere mulige 
temaer. Dette forklarer, at VD+ blokerer for gentagelse af samme tema 
fra ytring til ytring Uf. Martin 1992:242), for simpel gentagelse harmo-
nerer dårligt med eksplicit markering af tema som resultat af et bevidst 
3 Der gives en grundigere indføring i fokaliseringsteorien i Nølke ( I 994a) og (I 994b) samt i Kor-
1en/ Nølke (under udg.). 
4 Den stærke melodiske stigning er det eneste konstante pt rn,odiske ,tspekt ,·ed dblokeringen. 
5 Efter Hallidays definition af tema som ytringens første element, jf. H.illida} ( 1970). Se og~å 
Nølke (1994a) og (1994b). 
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valg foretaget he1· og nu. Omvendt må man forvente, at det relevante 
paradigme på en eller anden måde allerede før ytringen er angivet i 
det clisktu-sive univers; ellers ville det ikke være kognitivt muligt at eta-
blere den angivne strukturering. Det stemmer fint med, at det disloke-
rede tema ofte er eksplicit nævnt tidligere i teksten Uf. Fradin 1990:22-
23). VD+'s grundlæggende diskursive funktion ser altså ud til at være: 
• Angivelse af lokalt temaskift. 
• Genoptagelse af et tidligere tema eller del af et tematisk felt. 
Derved skabes en særlig form for topikalsk kohæsion, og vi vil vise, at 
en række af de diskursfunktionelle nuancer, forskerne har afdækket, 
følger af denne grundfunktion. 
3.1. 2. Diskursiv( e) fimktion( er) 
Det er næppe tilfældigt, at det langt overvejende er subjekt, der dislo-
keres. Subjekt står allerede i sin normalposition som tema og er derfor 
prototypisk velegnet som topik. Dislokeringen tjene,· så til at specifice-
re, hvorledes dette topik forholder sig til de andre topik i teksten, og 
kan i øvrigt samtidig give anledning til andre mere specialiserede, men 
hermed forbundne (disktu-s)funktioner. 
Den måske hyppigste og mest oplagte ekstrafunktion er en kontrast-
virkning. Den opstår, når den stærkt stigende melodiske afslutning led-
sages af en akcentuering (I' accent d'insistance), der netop i sin fri funk-
tion angiver kontrastfokus (Nølke 1994a:136 ff.). Herved markeres en 
kontrastering med et andet element, som er eksplicit tilstede eller i det 
mindste (kognitivt) prominent (eng: salient) i teksten. Kontrastvarian-
ten er ifølge Barnes' undersøgelser særlig hyppig ved dislokering af 
ikke-klitiske pronominer som i (8): 
(8) Moi,je vais m'en aller. Tai, tu va rester 
Tilsyneladende spiller kontrastvirkningen også ofte ind ved dislokering 
af objekt og adjekt Uf. eksempel (7)). I det hele taget ser det ud, som 
om dislokering af pronomen og af ikke-subjekt har det tilfælles, at de 
ikke har yderligere diskursfunktioner end de allerede nævnte. Det er 
dog af hver sin grund, som vi skal se nedenfor. 
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For at forstå hvorfor, må vi dog først se på, hvilke specialiserede (yder-
ligere) funktioner dislokerede subjektsnominalsyntagmer kan have. 
Nuancerne ligger i, hvorledes genoptagelsesfunktionen manifesterer 
sig. Lingvister, der har beskæftiget sig med engelsk, har hævdet, at 
VD+'s grundfunktion er at introducere ny- oftest endda splinterny in-
formation. Dette synes umuligt pa fransk, hvilket bl.a. kommer til ud-
tryk ved, at man kun yderst vanskeligt kan have ubestemte syntagmer 
med partikulær reference i denne position Uf. (6)). Det passer også 
med, at topik skal tilhøre en form for tematisk felt eller område, der al-
lerede eksisterer i diskursuniverset. Genoptagelsesfunktionen kan 
imidlertid ytre sig på forskellig måde, hvilket giver anledning til en ræk-
ke forskellige funktionelle nuancer. For det første kan forholdet mel-
lem det dislokerede segment og det tematiske felt variere. Der kan væ-
re tale om del/helhedsrelation, om metonymi, om egentlig identitet 
osv. For det andet kan relationen være mere eller mindre tydeligt angi-
vet i teksten. Den klareste forbindelse har man ved kontrastvarianten. 
Mindre klare forbindelser kan give en funktion, der minder om den, 
der normalt udføres af konnektorer. Det gælder især, når det disloke-
rede segment indeholder et anaforisk (eller demonstrativt) element. 
Er forbindelsen endnu mindre klar, vil det let blive relationen til resten 
af den ytring, det dislokerede element forekommer i, der kommer i 
centrum, og vi får så en slags rammeeffekt. Disse forskelle er aldrig di-
rekte markeret i selve dislokeringen, men udspringer af ko- og kon-
tekst. Vi skal til gengæld se i 3.1.4, at nogle parallelle strukturer kan 
specialisere sig i særlige typer genoptagelse. 
Det er desværre ikke muligt her at gå yderligere ind i disse ofte subtile 
nuancer. Det ville kræve en egentlig tekstlingvistisk tilgang. Ovenståen-
de betragtninger sætter os dog i stand til at forstå, hvorfor pronominer 
og ikke-subjekter udviser et langt mindre nuanceret funktionsmønster. 
For de ikke-klitiske pronominers vedkommende hænger det sammen 
med disses inhærente deiktiske værdi Uf. Nølke 1997b). Kombineret 
med den markerede funktion 'temaskift' og det faktum, at deiksis of-
test ledsages af akcen tuering, giver dette næsten automatisk en kontrast-
virkning. For objekter og adjekter skal grunden snarere findes i den 
fremrykning fra en remaposition til en temaposition, VD+ medfører. 
Objekter og adjekter er ikke prototypisk topiske, og selve tematiserings-
effekten, der forvandler dem til et topisk element, kommer derfor til 
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at stå stærkt i interpretationsprocessen - evt. kombineret med en kon-
trasteffekt. Hvis denne forklaring holder stik, vil nærmere undersøgel-
ser af de relativt få tilfælde af venstredislokerede ikke-subjekter måske 
afsløre, at de faktisk har ekstrafunktioner, der blot hidtil er gået upåag-
tede hen. 
Et muligt ekstramotiv til VD+ kan være, at den tillader fri-ordstillings-
effekter, som man ser det på fx slaviske sprog. Man kan nemlig have en 
ophobning afvenstredislokeringer i samme ytring (se også afs. 6): 
(9) a Moi, la voiture, je ne l'ai pas vue 
b La voiture, moi, je ne l'ai pas vue 
Lejlighedsvis kan dislokeringen udnyttes til helt specifikke ( ekstra) for-
mål. Det gælder især ved pronominer, hvor dislokering muliggør for-
skellige former for tilføjelser og kommentarer til pronominet: 
(10) a Mais moi, personnellement,j'en suis pas 
b Toi surtout, tu devrais comprendre 
c [ ... ], mais, lui non plus, il ne dormait pas. Q. Vernes, Le tour 
du 111011d,, 181) 
Også for nominal- og præpositionssyntagmer kan noget lignende dog 
gøre sig gældende: 
(11) Meme, meme a la corde å næuds, j'savais pas y monter. (Barnes 
1985:13) 
Følgende eksempel er interessant i denne sammenhæng: 
(12) La tres cile/Jre cathidrale, des en arrivant, elle s'indique (Loti, cit.: 
Gadet) 
Her kunne pronominet elle principielt udelades, og vi ville så have en 
ganske almindelig sætningsstruktur med udnyttelse af det latente into-
nationsbrud, der på fransk findes efter det ubundne subjekt Uf. Kor-
zen / Nølke, under udg.). Det er altså alene tilstedeværelsen af kopien, 
der definerer dislokeringen i denne type eksemplci-. Havde verbalgrup-
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pen været fonetisk tungere, ville en udeladelse af pronominet have fo-
rekommet naturlig; så i den forstand kan man sige, at det er rytmiske 
hensyn, der motiverer dislokeringen i dette tilfælde. Hvis man sam-
menligner eksem plet med eksempel ( 13): 
(13) ( ... ), mais le texte qui en etait resulte, ne reprenait pas cepen-
dant les formules qui avaient ete utilisees en 1971. (Couchez, 
Procedure civile 191) 
som er uden dislokering, men hvori der alligevel er komma mellem 
(ubundet) subjekt og verbalfelt, fornemmer man, at den udvidede 
brug af dislokering på moderne fransk hænger sammen med eksisten-
sen af et latent intonationsbrud umiddelbart foran verbalfeltet. Herved 
adskiller fransk sig afgørende fra de germanske sprog, så det bør ikke 
undre, at betingelserne for dislokering på fransk adskiller sig væsentligt 
fra dem på engelsk. 
3.1.3. SærligP syntalltislw forhold 
Vi har hidtil slet ikke set på kopiens form. Ved dislokeret subjekt kan 
kopien enten være et personligt pronomen (il, elle, .. . ) eller et af de 
neutrale pronominer ce og cela (!;a). Der er en sammenhæng mellem 
kopiens form og det dislokerede segments referenceforhold. Brug af 
neutralt pronomen fører ofte til generisk reference: 
(14) Un cadavre, i;a tombe des qu'on le touche. (Du Camp, Memoires 
287) 
I tilfælde som (14), hvor et substantivsyntagme genoptages med ~a, 
synes dette altid at gælde. Forholdene er mere subtile i den overordent-
lig hyppige struktur 'dislok, c'est præd.': 
(15) La soupe å l'oignon, c'est bon. (Larsson 1979:138) 
(16) Les vieilles gens, c'est fragile, vous savez 
(17) M: [ ... ] parce que j'ai trouve un vrai. 
E: Non, mais i;a fait du bien, quand tu as nage. 
C: Pourquoi? Qu'est-ce qu'y a? C'est quoi le vrai? 
M: Ah le vrai sauna, c'est magnifique, c'est magnifique 
(Barn es 1985:31) 
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Nogle lingvister (fx Larsson 1979) har ligefrem fremført, at genopta-
gelse med r'est automatisk giver generisk læsning. Barnes (1985:53) 
præsenterer imidlertid en stribe eksempler, der tydeligt viser, at denne 
påstand er for stærk. For eksempel: 
(18) La table sur laquelle on mange, c'est dans la salle a manger 
(19) Tours, c'est connu 
I disse eksempler tillader selve det dislokerede segments form ikke en 
generisk læsning. Det kan dog også være situationen, der afgør: 
(20) (Efter at være blevet tilbudt en appelsinjuice): 
Oui, unjus d'omnge, c'est tres bien, oui 
Og ce kan være obligatorisk, simpelthen fordi det dislokerede element 
er ra: 
(21) Ca, c'est maderniere proposition 
M,'\ske kan man opretholde, at Larssons regel gælder for skriftsprog. 
Det er jo velkendt, at skriftsproget ofte foretrækker et personligt pro-
nomen, hvor talesproget anvender rr'. Det forekommer da også natur-
ligt at erstatte ce med ellf i ( 18) og ( 19), hvorimod dette virker vanske-
ligere i det stærkt situationsbundne eksempel (20). Barnes (1985:54) 
foreslår, at man i stedet for at se på det neutrnle pronomen snarere 
først bør søge at præcisere de personlige pronominers anvendelses-
betingelser, således at det neutrale pronomen bliver en slags alt-andet-
lige løsning. Hun foreslår, at de personlige pronominer refererer til 
individuelle entiteter, og at prædikativet angiver en inhærent egenskab 
i entiteten. Denne analyse forudser, at de personlige pronominer også 
kan anvendes ved generisk læsning som i (6b) nedenfor. Dette pro-
blem kan dog næppe anses for at være endeligt løst. 
På et andet punkt har der til gengæld indtil for ganske nylig været ud-
bredt enighed: Det dislokerede segment skal ikke kunne have ube-
stemt, partikulær reference. Eksempler som (6) er blevet fremført til 
illustration af dette forhold Uf. 3.1 ovenfor): 
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(6) Un chien blanc m'a mordu 
a *Un chien blanc, il m'a mordu 
b Un chien blanc, il vous donnera t0ttjours plus a faire qu'un 
chien noir 
Man støder dog lejlighedsvis på eksempler, hvor denne begrænsning 
ikke synes at gælde. Denis Apotheloz (1997:194) præsenterer følgende 
eksempel ( dog uden at forklare det): 
(22) On tire un numero et celui qui a le numero il a gagne. Un copain 
d'a cote, il a gagne r;:a, il a gagne vingt-cinq milles balles 
Claude Muller (under udg.) har for nylig påvist, at konstruktionen er 
mulig, blot kræver den, som vi skal se, at ganske bestemte kontekstuel-
le betingelser er opfyldt. Han sammenligner bl.a. eksempler som: 
(23) * Un /Jorte-manteau, il est derriere le comptoir. (fra Berthoud 
1994) 
(24) Une vencleuse rousse avec un foulard vert, elle se trouve au second 
comptoir 
(25) Une clecapotable vert jJomme, elle a tourne a gauche il y a 5 minu-
tes 
(26) - Je cherche une scie sauteuse. 
- Une scie sauteusP, je l' ai vue derriere l' etabli 
Der er klart tale om ubestemt, partikulær reference i (24), (25) og 
(26). Det afgørende er, at den ubestemte reference svarer til en unik og 
specificeret entitet i disse eksempler i modsætning til, hvad der gælder 
i (23). Med andre ord stiller konstruktionen særlige krav til genopta-
gelsesfunktionen. Det tematiske felt skal være således konstrueret, at 
det er let at konstruere en unik og specificeret entitet ud fra det. Beg-
ge Mullers eksempler er (eller forestilles lettest som) dialogale. Det di-
alogale tillader, at det tematiske felt er tæt på i tid, og derfor kognitivt 
prominentl'. Samtidig indeholder selve det dislokerede nominalsyntag-
6 Der synes at være store forskelle på mulighederne i dialog og monolog. For eksempel er der 
normalt tale om temaskift, når en ny taler tager ordet, og det tillader, ,om \ i har set, .it det te· 
matiske felt kommer tæt på i tid. Hele dette problemomr.ide fortjener et grundigere s tudium. 
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me attributiver, der præciserer referencen yderligere. Eksempel (24) 
ovenfor er derimod monologalt; men attributivet d'a r6te tillader den 
nødvendige situationelle specifikation. Hele dette problemkompleks 
indeholder endnu mange dunkle punkter. 
Et særligt fænomen opstår, når et adjekt clislokeres; det kan forekom-
me med og uden sin præposition: 
(27) a Celle affaire, je prefere ne pas en parler 
b *Je prefere ne pas en parler, rette a!Jaire. (Barnes 1985:7) 
(28) Le mariage, je m'en moque, dit Victoria. Ce qui me met hors 
de moi, c'est qu'elle veut m'obliger a assister a c;:a, ... (Stavi-
nova 1985) 
(29) De la Jnison on en sort vivant, pas de la guerre7 (Celine, cit.: 
Gadet) 
Som (27) illustrerer, adskiller VD+ sig på dette punkt fra HD, der altid 
kræver tilstedeværelse af præpositionen. Imidlertid har konstruktioner-
ne med og uden præposition ikke helt samme egenskaber. Med præpo-
sition finder man ifølge Blanche-Benveniste (1990:84 ff.) stort set kun 
det ikke-klitiske pronomen (se også note 2), og funktionen synes i over-
ensstemmelse med vore analyser blot at være kontrastering: 
(30) a A eux on ne leur parle pas 
b A toi c;:a t' est arrive 
c De fa on n'en ajamais parle ensemble 
Det er også kontrastvirkningen, man finder i (29) ovenfor, som er et af 
de sjældne autentiske eksempler med VD+ med præposition. Konstruk-
tionen uden præposition er derimod hyppig (stadig eksempler fra 
Blanche-Benveniste 1990:85): 
(31) a [ ... ] lesfnmnesje leur fais pas confiance 
b Il y a un chapitre capital - le heros on lui coupe la tete 
c L'ecole quandj'y vaisje suis pas ravi 
cl La /1olitique on nous en parle 
7 Man bemærker den )'li ing~inte1 ne kontra~tive funktion i dette el..~empel. 
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VD+ synes her (foruden tematiseringen) at have en slags konnektor-
funktion, idet det dislokerede nominalsyntagme tilsyneladende altid 
genoptager en leksikalsk størrelse fra en tidligere ytring. Det illustreres 
klart, hvis vi medtager mere af den sammenhæng, (3la) forekom i: 
(32) moi je connais les femmes et les Jemmes je leur fais pas confiance 
For at beskrive dette fænomen, taler Blanche-Benveniste om leksikalsk 
binding ( lien lexical, 1990:85). 
3.1. 4. Andre tematiserende struhturer 
VD+ er i konkurrence med andre strukturer, der har specialiseret sig i 
at fokalisere tema. Et kort kig på nogle af disse kan tjene til at præcise-
re dislokeringens funktion. Eksemplerne (33) og (34) repræsenterer 
en første type: 
(33) Paul, lui, il a reussi 
(34) Pierre, par contre, est tmtjours pret a nous aider 
Udfyldningen af pladsen mellem ubundet subjekt og verbalfelt bevir-
ker en temafokalisering. Formålet er imidlertid her et andet end dislo-
keringens. Forskellen ligger i det implicerede paradigmes natur. Mod-
sat dislokeringen indeholder denne fokalisering instrukser vedrørende 
det implicerede paradigmes form; det konstrueres nemlig ud fra fokus-
domænet, således at det i de to eksempler består af (andre) personer, 
der (på forhånd) kunne tænkes at verificere de samme prædikationer. 
Derfor udløser (33) og (34) inferenser bl.a. om, at disse prædikationer 
ville være falske for de andre medlemmer af paradigmet. En sådan 
semantisk struktur er helt fraværende ved dislokeringen. De to struktu-
rer kan endda kombineres, så begge funktioner opnås: 
(35) Vous en mettez du temps pour ecluser vatre godet. Papa, lui, il 
en avalai t <lix 
Andre strukturer ligger nærmere VD+: 
(36) Quant a Pierre, il est tottjours pret a nous aider 
(37) Pour ce qui est de Pierre, il est tmtjours pret a nous aider 
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(38) En ce qui cancerne Pierre, il est tottjours pret a nous aider 
(39) Pour moi,je suis ne dans vatre pays. (Voltaire, cit.: Riegel et al.) 
Disse strukturer betragtes undertiden som varianter til VD+ (fx af 
Riegel et al. 1994:430). Det støtter faktisk vores analyse. De introduce-
rende elementer (quanl a, pour ce qui est de, en ce qui cancerne og pour) 
kan nemlig analyseres som eksplicitte temafokalisatorer, hvorved vi får 
samme grundlæggende struktur som ved dislokering. Som leksikalske 
fokalisatorer må de dog forventes at have nogle yderligere specifikke 
instrukser. Kjersti Fløttum (under udg.) har i en minutiøs analyse vist, 
at dette gælder for quanl a, der indfører en slags listelæsning. Det tema, 
der introduceres af quant a, er bl.a. altid led i en opremsning, hvori det 
ikke er første element. 
3.2. VD+ uden intonationsbrud 
Denne variant, som vi så eksempler på i (1), (2) og (3): 
( l) PinT<' il est tot~jours pret a nous aider 
(2) Mon jJere il a tout ,-epare tout seul (Fradin 1990:7) 
(3) Son ideeelle n'est pas difficile a saisir (Blinkenberg 1928:41) 
ser ud til kun at eksistere for subjekt, hvilket ifølge Fradin ( 1990) skyl-
des, at det dislokerede og det klitiske subjekt i dette tilfælde følger 
umiddelbart efter hinanden. Da man ikke kan have to subjekter i sam-
me sætning, er det derfor umiddelbart klart, at det ene må være dislo-
keret, og man har ikke brug for nogen prosodisk markering af disloke-
ringen. Hvordan det end forholder sig, er det klart, at subjekt ikke kan 
være fokaliseret i dette tilfælde, da det ikke udgør noget selvstændigt 
intonem. Det virker da heller ikke fremhævet på nogen måde, som det 
fremgår af følgende eksempel: 
( 40) Ces Romains ils sont fous 
Uden intonationsbrud vil ( 40) typisk anvendes i en situation, hvor man 
allerede taler om romerne, og hvor der således ikke er tale om noget 
temaskift, endsige nogen kontrastvirkning. Med intonationsbrud får 
man derimod automatisk temaskiftfunktionen, som vi har set. 
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Forklaring på VD+ uden brud må altså findes andetsteds. Varianten til-
hører tilsyneladende udelukkende talesproget, og det er nærliggende 
at kæde den sammen med det faktum, at talesproget i vidt omfang be-
nytter sig af præfabrikerede strukturer8• Helt specielt er verbet smeltet 
sammen med sine klitika i en sådan grad, at verbum plus klitiske pro-
nominer snarest opfattes som et (udvidet) ord, der præsenteres samlet. 
Det klitiske subjekt er der altså automatisk som en slags fleksiv, og øn-
sker man et frit (ikke-klitisk) subjekt, placeres det så blot foran det ud-
videde verbal. VD+ uden intonationsbrud er således snarest at opfatte 
som en mekanisk følge af en form for krystalliseringsproces, der har 
ført til det klitiske subjektspronomens integration i verbalet. Der er 
derfor strengt taget slet ikke tale om dislokering, og strukturen synes 
da heller ikke i almindelighed at have nogen speciel kommunikativ 
funktion. Subjekt står på det frie subjekts normale plads i sætningen. 
Også de ikke-klitiske pronominer kan forekomme her: 
(41) Moij'suis pas bete 
( 42) Lui (il) est tmuours la 
Især kombinationen moi je er hyppig og har på det nærmeste ud-
konkurreret brugen af je alene i spontant talesprog - især når ytringen 
er den første i en intervention. l'vloi je fungerer her ligefrem som en 
turtagningsmekanisme9. 
I tredjeperson udelades det klitiske pronomen hyppigt: 
( 43) Elle prefere le cafe noir 
I skriften kan man ikke afgøre om elle er dislokeret eller ej i ( 43), og 
derfor siger grammatikerne, at man skal sætte komma i dette tilfælde. 
I talesprog er der dog intet problem. Her er de to former nemlig ikke 
ens, idet det ikke-klitiske pronomen er betonet. 
8 Allerede Blinkenberg ( 1928:26) taler om "phrases autom.itisees". 
9 Hanne Leth Andersen har gjort mig opmærksom p,i, ,Il del nok er 111oi, der alene er ,msvarlig 
for denne funktion, som man også finder i ytringer ~om i\1015 1111'.s /J<1rml1 i/s so11l t,-,, 011111'111. 
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3.3. opsamling 
VD+ kan forekomme med eller uden intonationsbrud svarende til to 
forskellige (diskurs)funktioner. Med brud sker der en temafokalise-
ring, hvilket indikerer en særlig form for temaskift. I dette tilfælde er 
dislokeringen diskursivt motiveret; den er et kohæsionsmiddel. Uden 
brud er dette ikke tilfældet. Dislokeringen har så ingen funktionel 
motivation, men er en simpel "mekanisk" variant af den normale sæt-
ningsstruktur. I praksis er det imidlertid ofte vanskeligt at afsløre den 
eventuelle tilstedeværelse af et intonationsbrud. Derfor kan fokalise-
ringen af tema opfattes som mere eller mindre stærk, og den kan altså 
undertiden helt forsvinde i det talte sprog. Tilsvarende kan temaskiftet 
opfattes som mere eller mindre markeret, og dislokeringen kan endda 
være helt uden mærkbar (diskurs)funktion. 
4. Venstredislokering uden kopi (VD+) 
Venstredislokering uden kopi som i: 
( 44) La jJrison, elle connait 
er et udpræget talesprogsfænomen. Den er ofte blevet omtalt som 
'topikalisering' i analogi med topikalisering på fx engelsk. Mange 
grammatikere har også ligefrem opfattet strukturen som en anglicisme; 
men den har formentlig eksisteret hele tiden i fransk (Gadet 1991). To-
pikalisering er imidlertid for os en funktionel term og dedor uheldig 
at anvende om en syntaktisk struktur. Noget andet er så, at strukturens 
grundfunktion er en tematisering af det dislokerede segment, fuld-
kommen parallelt med, hvad der gælder for VD+, og af samme proso-
dosyn taktiske grund. Derfor vil funktionen også oftest være en topika-
lisering; men det er som sagt ikke en strukturel beskrivelse. 
Eksemplerne i litteraturen er forholdsvis få, hvilket nok netop hænger 
sammen med, at talesprog først de seneste år er blevet underkastet seri-
øse undersøgelser. Følgende sætning citeres igen og igen: 
( 45) toute une reinture de douros j1our dej1enser å la guerre, il avait (Paul-
han, citeret af blandt andre Damourette/Pichon, Le Bidois og 
Gad et) 
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Som det fremgår, kan det dislokerede segment være ret så omfattende. 
Strukturen synes stort set forbeholdt dislokering af oqjekt. Claire 
Blanche-Benveniste, der er en af de få lingvister, som har foretaget 
grundige analyser af talesprogets syntaks, citerer nogle undersøgelser 
foretaget af Pohl ( 1984) og Sabio ( 1992), som viser, at nogle få verber 
tillader VD-;- af deres objekt. Det drejer sig især om connaitre, savoir, ai-
mer, adorer og deles te,: Hun nævner bl.a. følgende eksem pier ( 1996: 113): 
( 46) La politique fiction, vous connaissez : l'art de faire fremir 
( 4 7) fa, elle peut com prendre 
( 48) les jJoireaux, je deteste 
( 49) Il faut dire que la prison, elle connait 
(50) Le sanglier, tu aimes, petite fille? 
De få eksempler, Barnes (1985) nævner, er da også med verberne savoir 
og aimn 
Andersen (1997:108) viser, at VD-;- også kan forekomme ved ytringsver-
ber og lignende: 
(51) Ttt es en retard,je constate 
VD-;- forekommer faktisk også med subjekt, nemlig ved pronominer i 3. 
person: 
(52) Lui ne dit rien 
Strukturelt og funktionelt synes denne struktur at have nøjagtig samme 
egenskaber som eksemplerne ovenfor. (52) kan dog også analyseres 
som en ganske almindelig sætningsstruktur, hvori det ubundne subjekt 
blot er udfyldt af et ikke-klitisk pronomen. Vi er altså tilbage til den 
type konstruktioner, vi diskuterede i 3.1.2 i forbindelse med eksempler-
ne (12) og (13). 
5. Højredislokering (HD) 
HD er langt mindre studeret end VD. Ved HD er der altid en anaforisk 
relation med et valensled som antecedent. Denne behøver imidlertid 
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ikke bestå af et klitisk pronomen. Man kan skelne to typer HD efter an-
tececlentens natur: 
Almindelig højredislokering (HD), hvor antecedenten er pronominel og 
kan være et hvilket som helst valensled. 
Kvalitativ dislokering, hvor antecedenten er et ubundet subjekt og den 
anaforiske forbindelse til dette evt. associativ. 
Sætning (53) er et eksempel på kvalitativ dislokering: 
(53) Le voisin a tout raconte, l'imbecile 
Kvalitativ dislokering har en prædikativlignende funktion, hvorved den 
nærmer sig frie prædikater. Den adskiller sig i det hele taget væsentligt 
fra alle andre former for dislokering og vil ikke blive behandlet yderli-
gere her, hvor vi koncentt·erer os om almindelig højredislokering. 
I modsætning til YD har HD altid kopi, og ved dislokeret adjekt er præ-
positionen altid med: 
(54) Je vais lui <lire deux mots au f)(ltron 
( 55) Il est tmtjours pret a nous aide1·, Pil>rre 
( 56) Elle n' est pas difficile a saisir, son idef 
(57) Ils ne sont pas rares, les gens que l'on voit arrivfr aux rendez-vous avec 
une demi-heure d'avance. (Duhamel, cit.: Blinkenberg 1928:48) 
(58) <;::a fait du bien, un bain chaud 
(59) Quelles idees tu as toz? 
(60) N'empeche que ce matin vous lui couriez aux trousses, a cette 
petite 
(61) Elle en a une helle, ma patronnf, df voiture10 
Som sidste eksempel illustrer, kan flere valensled højredislokeres i sam-
me ytring. 
HD har ret enkle formelle karakteristika. Der synes således ikke at væ-
IO I de to sidste ytringer ser vi eksempler p,i disloke1-ing af elementer, der ikke er selvstændige 
valcmled, men som svarer til henholdsvis l11i og Pli. 
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re nogen begrænsninger på determinativbrugen, omend bestemt form 
også her er dominerende. Ligeledes kan såvel nominalsyntagmer som 
ikke-klitiske pronominer forekomme. Endelig har ytringer med HD 
altid den samme grundlæggende prosodiske struktur: 
(62) 
___ __/ 
Sidste stavelse før dislokeringen udtales med en stærkt stigende melo-
disk kurve, og selve det dislokerede segment udtales med en monoton 
melodi på et dybt leje (parentesintonemet). Der kan forekomme min-
dre idiosynkratiske variationer; men den fundamentale struktur er 
obligatorisk Uf. Ashby 1994). 
Medens de formelle egenskaber således er relativt enkle, er det straks 
vanskeligere at bestemme de funktionelle. Man kan med det samme slå 
fast, at funktionen må være helt forskellig fra den, man finder ved VD+. 
På grund af den prosodiske struktur kan det dislokerede segment nem-
lig umuligt udgøre ( en del af) et fokusdomæne og kan således ikke 
fokaliseres 11 • Selv om flere forskere (fx Martin 1992) også har talt om 
tematisering i forbindelse med højredislokering, må denne være væ-
sensforskellig fra den, vi finder ved VD+. Det er bl.a. afslørende, at 
temafokalisatorerne ( quant a, en ce qui cancerne osv.) er helt udelukkede 
ved højredislokering. 
William]. Ashby (1988; 1994) har afdækket fire funktionelle typer i sit 
materiale: clarification, turn closing, to/Jic shift og "weah", hvor "weak" er 
en betegnelse for tilfælde, hvor den pragmatiske motivation var svær at 
afdække. ,,Clarification" var hyppigst og "topic shift" sjældnest. Ashby 
giver bl.a. følgende eksempler på de fire typer: 
11 Som ,tlle sproglige elementer kan det underka~te~ ~pecialfokalisering, specielt metalingvistisk 
(jf. Nølke 1994a og 1994b); men det er sagen U\'edkommende. 
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( 63) Clarificalion: 
(Taler er ved at beskrive en venindes nye lejlighed) 
C'est un appartement du dix-neuvieme siede. II est renove. Oh, 
elle n'est pas vieille, la maison 
( 64) Turn closing. 
- Votre mari est-il de la region? 
- Oui, il est de Loches, mon mari 
( 65) Topic skift: 
C'etait libere par le maquis ici. C'est le maquis qui a fait la libe-
ration du coin. Deja un petit peu, l'armee americaine etait au 
nord de la Loire, jusqu'aupres de Tours; oui au nord de la 
Loire. Elle etait pas au sud. Et puis, ils etaient mechants a la fin, 
les Allemands. A la fin, quand ils ont vu que la situation etait 
perdue, vous savez? Oh! Alors pour un oui, pour un non, on 
fusillait beaucoup ici 
(66) Weah: 
Je peux tuer a Chinon encore. Chinon, c'est encore dans 
l'Indre-et-Loire; c' est a vingt kilometres, Chinon. J' ai mon frere 
qui est boucher a Chinon, pareil que moi 
Ser man nærmere på Ashbys eksempler, forekommer etiketterne lidt 
tilfældige. Man kan i alle tilfælde tale om en form for 'clarification', 
medens 'turn closing' og især 'topic shift' i (65) snarere synes at være 
en tillægsfunktion, der forklares ud fra konteksten og placeringen i 
diskursen. Særlig utilfredsstillende er det selvfølgelig, at der er en rest-
gruppe helt uden forklaring. 
Ældre arbejder har nævnt en helt anden type funktion i forbindelse 
med højredislokering. Således nævner allerede Blinkenberg (1928), at 
strukturen ofte giver anledning til en emotiv læsning. Han nævner 
eksempler som: 
(67) Il est excellent, ce vin 
(68) C'est renversant, celle idee de jmjJa 
(69) Elle me plaisait pourtant bien, Hortense 
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Nu kan det stærkt subjektive begreb 'emotiv' jo nok ikke siges at være 
veldefineret. Der er dog næppe tvivl om, at Blinkenberg har fat i noget, 
der svarer til en almindelig intuition. Selv om det er tydeligt, at der og-
så er andre elementer i sætningerne (67) til (69), der bidrager til den 
emotive læsning, ser det nemlig ud til, at selve den prosodosyntaktiske 
struktur også hjælper til (se nedenfor). Sammenligning af HD og VD i 
følgende eksempler er slående i denne henseende: 
(70) a Je ne suis pas bete, moi! 
b Moi,je ne suis pas bete! 
Medens (70a) forekommer at have klart emotiv betydning, er denne 
nuance helt fraværende i (70b). 
Det er vanskeligt at se noget klart mønster i de ovenstående iagttagel-
ser. Modsat VD+ synes HD dog ikke at have nogen egentlig diskursiv 
funktion; den fungerer inden for ytringens ramme. De få eksempler, 
Ashby har fundet på 'turn closing' og 'topic shift', kan forklares som af-
ledte (se nedenfor). 
For at forklare højredislokeringens funktion må man (i første omgang) 
skelne mellem, om det dislokerede element er pronominelt eller ej. 
For ikke-pronominelle højredislokerede segmenter skal forklaringen 
efter al sandsynlighed, som allerede Blinkenberg så det, findes i den 
krystalliseringsproces, man kan observere på moderne fransk. Den fø-
rer nemlig til, at verbalet integrerer de klitiske pronominer for således 
at danne et udvidet ord, der så at sige ytres automatisk. Føler taler be-
hov for at præcisere, hvem der er referent for et eller flere af valensled-
dene, kan han gøre det ved at tilføje dem efter verbalfeltet. Resultatet 
bliver højredislokering. Dislokeringen kommer så til at tjene som en 
specifikation af referenten. Nu kan en specifikation imidlertid have for-
skellige motiver. I løbende diskurs kan den skyldes usikkerhed med 
hensyn til selve den referentielle forståelse, og man får Ashbys første 
funktion. En særlig grund til denne usikkerhed kan være, at man uden 
at angive det på anden måde skifter topik - og man får Ashbys tredje 
funktion. Endelig kan motivationen være svær at spore, og så har vi 
hans fjerde funktion, der således ikke er en funktion i normal forstand, 
men blot en kasse, man putter de eksempler i, man ikke er i stand til at 
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analysere til bunds. Analysen forudser altså direkte, at der må være 
denne funktionsmangfoldighed. 
Modsat de ovennævnte tre funktioner kan man finde de to sidste - 'turn 
closing' og emotiv værdi - både ved pronominel og ikke-pronominel 
højredislokering. Disse funktioner kan forklares ud fra selve konstruk-
tionens struktur. Hvis det fremgår af konteksten, at det dislokerede ele-
ment refererer til topik for det diskurssegment, man er i gang med, er 
det naturligt at forestille sig, at man ved at stille det allersidst i interven-
tionen kan angive, at denne er slut. Derved får HD den lukkevirkning, 
Ashby har noteret; men altså kun, hvis elementet allerede er topik, hvil-
ket faktisk også gælder i alle de eksempler, Ashby har citeret. Endelig 
kan det vises, at ytringens prosodosyn taktiske struktur fremmer en 
emotiv læsning. For det første kan segmenter, der formidler emotiv 
værdi, ikke underkastes almindelig fokalisering. De udtrykkes derfor 
ofte netop ved hjælp af parentesintonemet. For det andet er emotiv 
værdi ofte knyttet til gentagelse. Begge betingelser er opfyldt i højredis-
lokeringen. 
Krystalliseringsprocessen og selve strukturen forklarer altså alle de 
funktionelle træk, man kan konstatere ved højredislokering. 
6. Kombination af dislokeringstyper 
De forskellige dislokeringstyper kan kombineres indbyrdes. De bevarer 
deres funktioner, og der åbnes således for et ret så varieret funktionelt 
kompleks. Vi skal nøjes med at give et ·par eksempler: 
(71) Nous, nous ne l'etions pas, peut-etre, Jatigues? (Rostand, cit.: 
Gad et) 
(72) Il est rapide, Phili/Jpe. Quant ase limiter, Lui, il sait 
(73) - Assurance pas assurance, moi si vous voulez mon avis moz 
j'aime mieux une voiture qui tient la route, ... 
(74) Tune crois pas, dit doucement Marceline, que tu devrais essay-
er de la retrouver? - Moi, dit Gabriel, moi je retourne me cou-
cher 
(73) og (74) viser gentagelse af samme dislokering omkring et ind-
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skudt element. Bemærk især (74), hvor det er et inquit - som jo typisk 
kun findes i skriftsprog - der forårsager dubleringen. I (75) får vi foru-
den dublering til venstre gentagelse til højre: 
(75) Mais moi ma petite fille moij'ai autre chose a faire moi! que de 
reves 
Sidste eksempel er særlig interessant: 
(76) Madame Duj1ont, elle est nee ici, elle 
VD+ sikrer, at man forstår, at elle er topik, og HD er pronominel og har 
derfor enten emotiv værdi eller lukkefunktion. Emotiv værdi synes ude-
lukket pga. af det leksikalske indhold. Tilbage står altså kun lukkefunk-
tionen, og det synes da også helt klart at være den funktion, man for-
nemmer i denne ytring. 12 
7. Konklusion 
Dislokering er et vældigt og endnu kun lidet studeret område, og vi har 
her kun kunnet komme ind på nogle forhåbentlig centrale karakteristi-
ka og problemer. Vi har fx slet ikke været inde på afgrænsningsproble-
matikken i forhold til strukturer som flg. (fra Apotheloz 1997:189): 
(77) a et puis i;:a fait une annee que j'ai c01mnence a l'hoj1ital 
b i;:a m'embete beaucoup Georges de ne jJas etre lå eh demain mer-
credi a souper 
c mais i;:a t'as tottjours aime bouger et J1is aller dehors 
d le docteur Chose i;:a lui paraissait gros ce que je lui disais 
Ligeledes har vi ikke set på forholdet til eksempler som i (78): 
(78) Moi, le sport qui me passionne, c'est le rugby 
12 Selv om det 11.1turli~·is er ,amkeligt at afgøre uden en større kontekst, kunne eksemplet tyde 
p,i, al den lukkefuntion, Ashby har afdækket, snarere er en "topik-lukkefimlion". I-ID tjener til 
,It markere, al nu er tale1 f~erdig med dette topik. 1 monolog kan han fortsætte med et andet, 
i dialog kan modtager t,1ge det samme topik op. Dette spørgsmål kræver større undersøgelser. 
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der ofte blandes sammen med dislokering, fordi det spidsstillede moi 
har en funktion, der minder meget om den, man finder i VD+. 
Vi mener dog at kunne konstatere, at dislokering i fransk modsat fx i 
engelsk er godt på vej til at blive grammatikaliseret. Sætningskernen er 
ved at krystallisere sig som verbal med klitika, og det åbner for at va-
lensleddene kan placeres delvis frit uden om denne kerne. Fransk gen-
finder derved en vis smidighed i ordstillingen, som det ellers havde 
mistet i løbet af sin udvikling. Bally (1932:60) illustrerer det med føl-
gende eksempler: 
(79) je n 'arrive pas a resoudre ce probierne 
a moi,je n'arrive pas a resoudre ce probierne 
b resoudre ce probleme, je n 'y arrive pas 
c ce probleme,je n'arrive pas a le resoudre 
Dislokeringen giver mulighed for at tematisere næsten et hvilket som 
helst element. Hvad vi er vidne til, kan minde lidt om de muligheder, 
der er på V2-sprogene; men strukturen og begrundelsen er en helt an-
den. Hvor V2-sprogene rent topologisk har indbygget et "spidsfelt", der 
kan bruges til dette formål, skyldes muligheden på fransk en krystalli-
sering i selve sætningens kerne. 
Nyudvikling i sprog kommer først til syne i talesprog, og dislokering er 
da også stadig i høj grad et talesprogsfænomen. Fransk grammatisk tra-
dition har imidlertid indtil for nylig hovedsagelig beskæftiget sig med 
skriftsprog, og derfor er dislokering kun blevet kursorisk behandlet af 
grammatikerne. Et stort og spændende forskningsområde ligger foru-
de og venter - bl.a. på de fremskridt, der i øjeblikket gøres inden for 
talesprogsforskningen, nu hvor talesprog endelig har fået lov at være 
med ved de fines bord. 13 
13 En stor tak til I Ianne Leth Andersen, der har læst en foreløbig version af denne tekst. Takket 
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